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1 Cet essai de l’éminent spécialiste américain s’efforce de démontrer que l’agonie de la
pensée islamique est  causée par la perte des sciences transmises (taqlīd,  étude de la
Tradition) et intellectuelles (réflexion et jugement personnels, taḥqīq). Il se fait l’avocat
d’un retour à une tradition musulmane qui voyait la recherche de la connaissance de
l’âme, du monde et de Dieu comme une discipline unifiante : l’étude des textes islamiques
doit se faire de l’intérieur, car la connaissance de soi conduit à toute connaissance. Si la
critique des approches historiques ou orientalistes de l’Islam est tout à fait recevable,
l’approche confessionnelle, qui semble ici implicitement exigée, n’est pas forcément un
gage  d’objectivité  et  de  respect  de  l’objet  d’étude.  Il  ne  faudrait  pas  confondre  les
missions très différentes du chercheur et du « théologien ».
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